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माइकल स्टार्कसस 
 
सार 
 
एम making सामाजजक दनुनया पर ववस्तार से टटप्पणी करन ेसे पहले(MSW) मैं पहली बार दशसन पर कुछ टटप्पणी की पेशकश करेगा 
(वणसनात्मक मनोववज्ञान) और समकालीन मनोवैज्ञाननक अनुसंिान के ललए अपने ररश्त ेके रूप में Searle के कायों में उदाहरण के रूप में (एस) 
और Wittgenstein (डब्ल्यू), जब से मुझे लगता है कक यह सबसे अच्छा तरीका है Searle या व्यवहार पर ककसी भी टीकाकार जगह है, उधित 
पररप्रेक्ष्य में. यह बहुत वणसनात्मक मनोववज्ञान के इन दो प्रनतभाशाली द्वारा पीएनसी, TLP, पीआई, ओसी, TARW और अन्य पुस्तकों की मेरी 
समीक्षा देखने में मदद लमलेगी. 
 
एस TLP में तंत्र के रूप में मन के डब्ल्यू prescient बयान के ललए कोई संदभस नहीं है, और उसके बाद के काम में इसे नष्ट. डब्ल्यू के बाद से, एस 
व्यवहार के इन यांत्रत्रक वविारों के प्रमुख deconstructor बन गया है, और सबसे महत्वपूणस वणसनात्मक मनोवैज्ञाननक (philosopher), लेककन 
पता नहीं कैसे पूरी तरह से डब्ल्यू उसे प्रत्यालशत और न ही, कुल लमलाकर, दसूरों को करत ेहैं (लेककन कई कागजात देखते हैं और डब्ल्यू, ट्यूररगं 
और एअर इंडडया पर Proudfoot और Copeland की ककताबें). एस का काम डब्ल्यू की तुलना में पालन करन ेके ललए काफी आसान है, और 
हालांकक वहााँ कुछ शब्लदजाल है, यह ज्यादातर शानदार स्पष्ट है अगर आप इसे सही टदशा से दृजष्टकोण. अधिक जानकारी के ललए डब्ल्यू एस 
और अन्य पुस्तकों की मेरी समीक्षा देखें. 
 
कुल लमलाकर, MSW Wittgenstein पर कई पयासप्त अधिमों का एक अच्छा सारांश है काम की एस आिी सदी से जजसके पररणामस्वरूप है, 
लेककन मेरे वविार में, डब्ल्यू अभी भी बुननयादी मनोववज्ञान के ललए असमान है एक बार तुम समझ कक वह र्कया कह रहा है (मेरी समीक्षा देखें). 
आदशस रूप में, व ेएक साथ पढा जाना िाटहए: S2/S3 के संिालन पर स्पष्ट सुसंगत गद्य और सामान्यीकरण के ललए Searle, S1/S2 के सिंालन 
के W's perspicacious उदाहरण के साथ सधित्र, और उसके शानदार aphorisms. अगर मैं बहुत छोटा था मैं एक ककताब ललखना होगा कक वास्तव 
में कर रही है. 
 
आिुननक दो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के ललए एक व्यापक अप करन ेके ललए तारीख रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेरी पुस्तक 'दशसन, 
मनोववज्ञान, लमनडी और लुडववगमें भाषा की ताककस क संरिना से परामशस कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे लेखन 
के अधिक में रुधि रखने वालों को देख सकत ेहैं 'बात कर रहेबंदर- दशसन, मनोववज्ञान, ववज्ञान, िमस और राजनीनत पर एक बबासद िह --लेख और 
समीक्षा 2006-2019 3 एड (2019) और आत्मघाती यूटोवपयान भ्रम 21st मेंसदी 4वें एड (2019) 
 
" लेककन मैं अपने आपको अपनी शुद्िता का संतोषजनक द्वारा दनुनया की मेरी तस्वीर नहीं लमला: और न ही मैं यह है र्कयोंकक मैं अपनी शुद्िता 
से संतुष्ट हूाँ. नहीं: यह ववरासत में लमली पषृ्ठभूलम है जजसके खखलाफ मैं सि और गलत के बीि भेद है."  ववटगेनस्टीन ओसी 94 
 
"अब अगर यह कारण कनेर्कशन है जो हम के साथ संबंि है नहीं है, तो मन की गनतववधियों हमारे सामने खुला झूठ है." ववटगेनस्टीन "द ब्ललू 
बुक" p6 (1933) 
 
"Nonsense, Nonsense, र्कयोंकक तुम मान्यताओं के बजाय बस का वणसन कर रहे हैं. यटद आपका लसर यहां स्पष्टीकरण स ेनघरा हुआ है, तो आप 
अपने आप को सबसे महत्वपूणस तथ्यों की याद टदलाने की उपेक्षा कर रहे हैं। ववटगेनस्टीन जेड 220 
 
"दशसन बस हमारे सामने सब कुछ डालता है और न ही बतात ेहैं और न ही कुछ भी deduces ... सभी नई खोजों और आववष्कारों से पहले जो संभव 
है, उसके ललए 'दशसन' नाम दे सकता है। ववटगेनस्टीन पीआई 126 
 
"हम र्कया आपूनतस कर रहे हैं वास्तव में मनुष्य के प्राकृनतक इनतहास पर टटप्पणी कर रहे हैं, नहीं जजज्ञासाओं; हालांकक, बज्क तथ्यों पर टटप्पखणयों 
जो कोई भी शक ककया है और जो केवल unremarked गया है र्कयोंकक वे हमेशा हमारी आाँखों के सामने हैं." ववटगेनस्टीन आरएफएम मैं p142 
 
"दशसन का उद्देश्य त्रबदं ुपर एक दीवार खडा है, जहां भाषा वैसे भी बदं हो जाता है." ववटगेनस्टीन दाशसननक अवसर p187 
 
"सबसे बडा खतरा यहााँ अपने आप को ननरीक्षण करना िाहता है." LWPP1, 459 
 
"भाषा की सीमा के ललए एक तथ्य है जो स ेमेल खाती है (का अनुवाद है) बस वार्कय दोहरा त्रबना एक वार्कय का वणसन करन ेके ललए असंभव जा 
रहा द्वारा टदखाया गया है (यह दशसन की समस्या के ललए Kantian समािान के साथ र्कया करना है)." ववटगेनस्टीन सीवी p10 (1931) 
 
"लेककन आप एक टाइपराइटर या एक मजस्तष्क के रूप में एक भौनतक प्रणाली की व्याख्या नहीं कर सकत ेएक पैटनस है जो यह अपने 
कम्पप्यूटेशनल लसमुलेशन के साथ साझा की पहिान है, र्कयोंकक पैटनस के अजस्तत्व की व्याख्या नहीं करता है कक कैसे प्रणाली वास्तव में एक 
भौनतक प्रणाली के रूप में काम करता है. ... संक्षेप में, तथ्य यह है कक वार्कयववन्यास के रोपण कोई आगे कारण शजर्कतयों की पहिान करता है 
दावा है कक कायसक्रमों अनुभूनत के कारण स्पष्टीकरण प्रदान करन ेके ललए घातक है ... वहााँ लसफस  एक शारीररक तंत्र है, मजस्तष्क, वववरण के अपने 
ववलभन्न वास्तववक शारीररक और शारीररक / एक नई सदी (पीएनसी) p101-103 में Searle दशसन 
 
"र्कया कारसवाई के ललए कारण हो सकते हैं जो तकस  वववरण में ररपोटस ककए गए तथ्य की प्रकृनत के आिार पर, और एजेंट की इच्छाओं, मू्यों, 
अलभववृियों और मू्यांकनों के स्वतंत्र रूप से तकस ंगत एजेंट पर बाध्यकारी हैं? ... पारंपररक ििास का असली ववरोिाभास यह है कक यह ह्यूम 
के धगलोटटन, कठोर तथ्य-मू्य भेद, एक शब्लदावली में, जजसका उपयोग पहले से ही भेद की लमथ्याता का अनुमान है। सीरले पीएनसी p165-
171 
 
"... सभी जस्थनत कायों और इसललए संस्थागत वास्तववकता के सभी, भाषा के अपवाद के साथ, भाषण कृत्यों है कक घोषणाओं के ताककस क रूप है 
द्वारा बनाई गई हैं ... प्रश्न में जस्थनत समारोह के रूपों लगभग हमेशा deontic शजर्कतयों के मामलों रहे हैं ... एक अधिकार, कतसव्य, दानयत्व, 
आवश्यकता और इतने पर के रूप में कुछ पहिान करन ेके ललए कारसवाई के ललए एक कारण पहिान है ... इन deontic संरिनाओं कारसवाई के 
ललए संभव इच्छा स्वतंत्र कारण बनाने के ललए ... सामान्य बात बहुत स्पष्ट है: कारसवाई के ललए इच्छा आिाररत कारणों के सामान्य क्षेत्र का 
ननमासण कारसवाई के ललए इच्छा-स्वतंत्र कारणों की एक प्रणाली की स्वीकृनत पूवस ननिासररत है। 
सीरले पीएनसी p34-49 
 
"जानबूझकर की सबसे महत्वपूणस ताककस क सुवविाओं में स ेकुछ phenomenology की पहंुि से परे हैं र्कयोंकक वे कोई तत्काल phenomenological 
वास्तववकता है ... र्कयोंकक अथसहीनता से बाहर साथसकता की रिना होशपूवसक अनुभव नहीं है ... यह मौजूद नहीं है ... ये है... घटनाववज्ञान भ्रम। 
सीरले पीएनसी p115-117 
 
"िेतना मजस्तष्क प्रकक्रयाओं के ललए कारण कम करन ेयोग्य है ... और िेतना अंतननसटहत neurobiology के कारण शजर्कतयों के अलावा अपनी 
खुद की कोई कारण शजर्कतयों है ... लेककन कारण कम करन ेकी क्षमता ontological कमी करन ेके ललए नेततृ्व नहीं करता है ... िेतना केवल 
अनुभवी के रूप में मौजूद है ... और इसललए यह कुछ है कक एक तीसरे व्यजर्कत आंटलजी है, कुछ है कक अनुभवों से स्वतंत्र रूप से मौजूद है के ललए 
कम नहीं ककया जा सकता है। सीरले पीएनसी 155-6 
 
"... मन और दनुनया के बीि बुननयादी जानबूझकर संबंि संतोष की शतों के साथ र्कया करना है. और एक प्रस्ताव सब पर कुछ भी है कक दनुनया 
के ललए एक जानबूझकर संबंि में खडे हो सकत ेहैं, और के बाद से उन जानबूझकर संबंिों को हमेशा संतुजष्ट की शतों का ननिासरण, और एक 
प्रस्ताव की शतों का ननिासरण करने के ललए पयासप्त कुछ के रूप में पररभावषत ककया गया है संतोष, यह पता िला है कक सभी जानबूझकर प्रस्ताव 
की बात है." Searle पीएनसी p193 
 
"तो, जस्थनत कायों गोंद है कक समाज को एक साथ पकड रहे हैं. वे सामूटहक जानबूझकर के द्वारा बनाई गई हैं और वे deontic शजर्कतयों ले जाने 
के द्वारा कायस ... भाषा के महत्वपूणस अपवाद के साथ ही, संस्थागत वास्तववकता के सभी और उसके ललए एक अथस में मानव सभ्यता के सभी 
भाषण कृत्यों है कक घोषणाओं के ताककस क रूप है द्वारा बनाई गई है ... मानव ससं्थागत वास्तववकता के सभी बनाया है और अजस्तत्व में बनाए 
रखा है (प्रनतननधित्व है कक एक ही ताककस क रूप के रूप में है) जस्थनत समारोह घोषणा, मामलों है कक घोषणाओं के स्पष्ट रूप में कायस नहीं कर रहे 
हैं सटहत."  सीरले MSW p11-13 
 
"ववश्वास, बयान की तरह, नीिे या मन (या शब्लद) कफट की दनुनया की टदशा है. और इच्छाओं और इरादों, आदेश और वादों की तरह, ऊपर या 
दनुनया के ललए मन (या शब्लद) कफट की टदशा है. ववश्वास या िारणाएं, जैसे वर्कतव्यों स ेयह अपेक्षा की जाती है कक वे इस बात का प्रनतननधित्व 
करें कक संसार में िीजें कैसी हैं, और इस अथस में, उन्हें ववश्व में कफट होना िाटहए; उनके पास कफट होने की मन-से-दनुनया की टदशा है। इस तरह 
की इच्छाओं, पूवस इरादों और इरादों में कारसवाई के रूप में conative-volitional राज्यों, आदेश और वादों की तरह, कफट की दनुनया से मन टदशा है. 
 
वे कैसे बातें कर रहे हैं प्रनतननधित्व करन ेके ललए नहीं माना जाता है, लेककन हम उन्हें कैसे होना िाहत ेहैं या कैसे हम उन्हें बनाने का इरादा ... इन 
दो संकायों के अलावा, वहााँ एक नतहाई, क्पना है, जजसमें प्रस्तावात्मक सामिी को जजस तरह से है कक अनुभूनत और इच्छा की प्रस्तावात्मक 
सामिी को कफट माना जाता है में वास्तववकता कफट नहीं माना जाता है ... दनुनया स ेसंबंधित प्रनतबद्िता छोड टदया है और हम ककसी भी 
प्रनतबद्िता है कक यह कफट के ककसी भी टदशा के साथ प्रनतननधित्व के त्रबना एक प्रस्तावात्मक सामिी है। सीरले MSW p15 
 
"बस के रूप में जानबूझकर राज्यों में हम राज्य के प्रकार के बीि एक अंतर कर सकत ेहैं ... और राज्य की सामिी ... तो भाषा के लसद्िांत में हम 
भाषण अधिननयम के प्रकार के बीि एक अंतर कर सकत ेहैं यह है ... और प्रस्तावात्मक सामिी ... हम जानबूझकर राज्यों के मामल ेमें ववलभन्न 
मनोवैज्ञाननक मोड के साथ एक ही प्रस्तावात्मक सामिी है, और भाषण कृत्यों के मामल ेमें अलग illocutionary बल या प्रकार. इसके अलावा, 
बस के रूप में मेरे ववश्वासों सि है या गलत हो सकता है और इस तरह मन से दनुनया कफट की टदशा है, तो मेरे बयान सि है या गलत हो सकता 
है और इस तरह शब्लद स ेदनुनया कफट की टदशा है. और बस के रूप में मेरी इच्छाओं या इरादों सि है या गलत नहीं हो सकता है, लेककन ववलभन्न 
तरीकों से संतुष्ट या असंतुष्ट हो सकता है, तो मेरे आदेश और वादे सि या गलत नहीं हो सकता है, लेककन ववलभन्न तरीकों स ेसंतुष्ट या असंतुष्ट 
हो सकता है-हम सभी जानबूझकर राज्यों के बारे में सोि सकत ेहैं कक एक whol है ई प्रस्तावात्मक सामिी और संतुजष्ट की उनकी शतों के 
प्रनतननधित्व के रूप में कफट की एक टदशा. एक ववश्वास अपनी सच्िाई की जस्थनत का प्रनतननधित्व करता है, एक इच्छा अपनी पूनतस की जस्थनत 
का प्रनतननधित्व करता है, एक इरादा अपनी शतों को पूरा करन ेका प्रनतननधित्व करता है ... जानबूझकर राज्य संतुजष्ट की अपनी शतों का 
प्रनतननधित्व करता है ... लोगों को ग़लती से लगता है कक हर मानलसक प्रनतननधित्व होशपूवसक सोिा जाना िाटहए ... लेककन एक प्रनतननधित्व 
की िारणा के रूप में मैं इसे का उपयोग कर रहा हूाँ एक कायासत्मक और नहीं एक ontological िारणा है. कुछ भी है कक संतुजष्ट की शतों है, कक 
सफल या एक तरीका है कक जानबूझकर की ववशेषता है में ववफल कर सकत ेहैं, पररभाषा द्वारा संतुजष्ट की अपनी शतों का एक प्रनतननधित्व है 
... हम संतुजष्ट की उनकी जस्थनत का ववश्लेषण करके सामाजजक घटनाओं की जानबूझकर संरिना का ववश्लेषण कर सकत ेहैं।  सीरले MSW 
p28-32 
 
"भाषण कृत्यों के पहले िार प्रकार के जानबूझकर राज्यों में सटीक अनुरूप है: Assertives के ललए इसी ववश्वास कर रहे हैं, ननदेश के ललए इसी 
इच्छाओं रहे हैं, Commissives के ललए इसी इरादे हैं और Expressives के ललए इसी की पूरी श्ृंखला है भावनाओं और अन्य जानबूझकर राज्यों 
जहां Presup कफट के ललए दी ले ललया है. लेककन घोषणाओं के ललए कोई पूवसभाषात्मक अनुरूप नहीं है। भाषाई जानबूझकर राज्य पहले से मौजदू 
उन तथ्यों का प्रनतननधित्व करके दनुनया में तथ्यों को पैदा नहीं कर सकते हैं। यह उ्लेखनीय उपलजब्लि एक भाषा की आवश्यकता है" MSW p69 
 
"स्पीकर अथस ... संतुजष्ट की शतों पर संतुजष्ट की शतों के अधिरोपण है. ऐसा करन ेकी क्षमता मानव संज्ञानात्मक क्षमताओं का एक महत्वपूणस 
तत्व है. यह एक बार में दो स्तरों पर सोिने की क्षमता की आवश्यकता है, एक तरीका है कक भाषा के उपयोग के ललए आवश्यक है में. एक स्तर 
पर, वर्कता जानबूझकर एक शारीररक कथन पैदा करता है, लेककन दसूरे स्तर पर कथन कुछ का प्रनतननधित्व करता है। और वही द्वंद्व ही प्रतीक 
को संक्रलमत करता है। एक स्तर पर, यह ककसी भी अन्य की तरह एक भौनतक वस्तु है. एक अन्य स्तर पर, यह एक अथस है: यह मामलों के एक 
राज्य का एक प्रकार का प्रनतननधित्व करता है" MSW p74 
 
"... एक बार जब आप भाषा है, यह अननवायस है कक आप deontology होगा र्कयोंकक वहााँ कोई रास्ता नहीं है आप स्पष्ट भाषण प्रनतबद्िताओं 
बनाने के त्रबना एक भाषा की परंपराओं के अनुसार प्रदशसन ककया कायस कर सकत ेहैं. यह लसफस  बयानों के ललए नहीं बज्क सभी के ललए सि है 
वाक् कायस" MSW p82 
 
इन उद्िरण यादृजच्छक पर नहीं िुना है, लेककन (इन दो प्रनतभाशाली द्वारा पुस्तकों की मेरी समीक्षा में दसूरों के साथ) हमारे दो सबसे बडी 
वणसनात्मक मनोवैज्ञाननकों स ेव्यवहार का एक prcis हैं. 
 सामाजजक दनुनया बनाने पर ववस्तार स ेटटप्पणी करन ेस ेपहले (MSW) मैं पहली बार दशसन पर कुछ टटप्पणी की पेशकश करेगा (वणसनात्मक 
मनोववज्ञान) और समकालीन मनोवैज्ञाननक अनुसंिान के ललए अपने ररश्त ेके रूप में Searle (एस) और Wittgenstein (डब्ल्यू) के कायों में 
उदाहरण के रूप में, मैं लगता है कक यह सबसे अच्छा तरीका है Searle या व्यवहार पर ककसी भी टीकाकार जगह है, उधित पररप्रेक्ष्य में. यह बहुत 
मदद लमलेगी पीएनसी, TLP, पीआई, ओसी, TARW और वणसनात्मक मनोववज्ञान के इन दो प्रनतभाएाँ द्वारा अन्य पुस्तकों की मेरी समीक्षा देखने 
के ललए, कहना है कक Searle डब्ल्यू काम पर ककया गया है कहना है कक यह डब्ल्यू अध्ययन का एक सीिा पररणाम है नहीं है , लेककन बज्क है 
कक र्कयोंकक वहााँ केवल एक ही मानव मनोववज्ञान है (एक ही कारण के ललए वहााँ केवल एक ही कारण के ललए वहााँ केवल एक मानव काडड सयोलॉजी 
है), कक ककसी को भी सही व्यवहार का वणसन कुछ संस्करण या र्कया डब्ल्यू ने कहा के ववस्तार voicing होना िाटहए (के रूप में व ेअगर वे दोनों 
सही दे रहे हैं िाटहए व्यवहार का वणसन). मैं मजबूत एअर इंडडया और संबंधित मुद्दों जो Chaps 3-5 के ववषयों रहे हैं के खखलाफ प्रलसद्ि िीनी 
कमरे तकस  के संस्करणों सटहत डब्ल्यू में foreshaed के सबसे लमल. संयोग से, अगर िीनी कक्ष टहतों तुम तो तुम ववर्कटर Rodych xlnt पढना 
िाटहए, लेककन लगभग अज्ञात, सीआर पर पूरक--"Searle हर दोष से मुर्कत." 
 
एस TLP में तंत्र के रूप में मन के डब्ल्यू prescient बयान के ललए कोई संदभस नहीं है, और उसके बाद के काम में इसे नष्ट. डब्ल्यू के बाद से, एस 
व्यवहार के इन यांत्रत्रक वविारों के प्रमुख deconstructor बन गया है, और सबसे महत्वपूणस वणसनात्मक मनोवैज्ञाननक (philosopher), लेककन 
पता नहीं कैसे पूरी तरह से डब्ल्यू उसे प्रत्यालशत और न ही, कुल लमलाकर, दसूरों को करत ेहैं (लेककन कई कागजात देखते हैं और डब्ल्यू, ट्यूररगं 
और एअर इंडडया पर Proudfoot और Copeland की ककताबें). एस का काम डब्ल्यू की तुलना में पालन करन ेके ललए काफी आसान है, और 
हालांकक वहााँ कुछ शब्लदजाल है, यह ज्यादातर शानदार स्पष्ट है अगर आप इसे सही टदशा से दृजष्टकोण. अधिक जानकारी के ललए डब्ल्यू एस 
और अन्य पुस्तकों की मेरी समीक्षा देखें. 
 
Wittgenstein मेरे ललए आसानी से मानव व्यवहार पर सबसे प्रनतभाशाली वविारक है. एक पूरे के रूप में अपने काम से पता िलता है कक सभी 
व्यवहार सहज सि केवल स्वयंलसद्िों का एक ववस्तार है और यह कक हमारे सिेत अनुपात (लसस्टम 2) (एस 2) बेहोश साजजश से उभर (लसस्टम 
1) (S1) और संस्कृनत में ताककस क रूप से ववस्ताररत है (लसस्टम 3 (S3). इस वविार के अपने अंनतम ववस्ताररत उपिार के ललए "ननजश्ितता पर" 
(ओसी) देखें और तैयारी के ललए मेरी समीक्षा। उसका कोष पशु व्यवहार के सभी वववरण के ललए नींव के रूप में देखा जा सकता है, खुलासा कैस े
मन काम करता है और वास्तव में काम करना िाटहए. "होना िाटहए" तथ्य यह है कक सभी टदमाग एक आम वंश और आम जीन का टहस्सा है 
और इसललए वहााँ केवल एक ही बुननयादी तरीका है वे काम करत ेहैं, कक यह जरूरी एक स्वयंलसद्ि संरिना है, कक सभी उच्ि जानवरों को एक ही 
ववकलसत मनोववज्ञान समावेशी पर आिाररत साझा द्वारा जरूरत पर जोर टदया है कफटनेस, और है कक मनुष्यों में यह एक व्यजर्कतत्व में 
ववस्ताररत है (एक संज्ञानात्मक या phenomenological भ्रम) गले की मांसपेलशयों के संकुिन के आिार पर (भाषा) कक दसूरों में हेरफेर करन ेके 
ललए ववकलसत (बदलाव है कक तुच्छ के रूप में माना जा सकता है के साथ). 
 
यकीनन, डब्ल्यू और एस के काम के सभी का एक ववकास या इन वविारों पर लभन्नता है. एक और प्रमुख ववषय यहााँ, और ननजश्ित रूप से मानव 
व्यवहार के सभी ििास में, आनुवंलशक रूप स ेक्रमादेलशत automatisms, जो सभी व्यवहार underlie, संस्कृनत के प्रभाव स ेअलग करन ेकी जरूरत 
है. यद्यवप कुछ दाशसननक, मनोवैज्ञाननक, मानवववज्ञानी, समाजशास्त्री आटद इस पर व्यापक रूप स ेििास करत ेहैं, कफर भी इसे उस प्रमखु समस्या 
के रूप में देखा जा सकता है जजससे वे ननपट रहे हैं। मेरा सुझाव है कक यह सबसे बडा मू्य के ललए एक के अलावा तंग करने के प्रयास के रूप में 
उच्ि क्रम व्यवहार के सभी अध्ययन पर वविार करन े के ललए सात्रबत होगा न केवल तेजी स ेऔर िीमी सोि (जैसे, िारणा और अन्य 
automatisms बनाम स्वभाव- S1 और S2-नीिे देखें), लेककन S2 के ताककस क एर्कसटेंशन संस्कृनत में (S3). 
 
र्कया डब्ल्यू अपने अंनतम अवधि में बाहर रखी (और एक कम स्पष्ट तरीके से अपने पहले काम भर में) ववकासवादी मनोववज्ञान (ईपी) की नींव 
हैं, या यटद आप पसंद करत ेहैं, मनोववज्ञान, संज्ञानात्मक भाषाववज्ञान, जानबूझकर, उच्ि आदेश सोिा या लसफस  पशु व्यवहार. अफसोस की बात 
है, लगभग कोई भी महसूस करन ेलगता है कक उनके काम वणसनात्मक मनोववज्ञान की एक अद्ववतीय पाठ्यपुस्तक है कक के रूप में अब के रूप 
में टदन यह ललखा गया था प्रासंधगक है. वह लगभग सावसभौलमक मनोववज्ञान और अन्य व्यवहार ववज्ञान और मानववकी द्वारा नजरअंदाज कर 
टदया है, और यहां तक कक उन कुछ जो अधिक या कम उस ेसमझ में आया है, EP और संज्ञानात्मक भ्रम पर नवीनतम काम की उसकी प्रत्याशा 
की हद तक एहसास नहीं है (मन की लसद्िांत, फे्रमन, तेजी से और िीमी सोि आटद के दो खुद, - नीिे देखें). एक पूरे के रूप में है Searle काम 
उच्ि क्रम सामाजजक व्यवहार है कक स्वभाववक मनोववज्ञान के ललए जीन के हाल के ववकास की वजह से संभव है की एक आश्ियसजनक वणसन 
प्रदान करता है, जबकक बाद में डब्ल्यू से पता िलता है कक यह कैसे S1 जो ववकलसत की सि केवल बेहोश स्वयंलसद्िों पर आिाररत है S2 के प्रनत 
सिेत स्वभाववक प्रपोजजकल धथकंकंग में। 
 
लंबे समय स ेपहले Searle, W वविार है कक शरीर कक्रया ववज्ञान, प्रयोगात्मक मनोववज्ञान और गणना के नीिे दृजष्टकोण (उदा., व्यवहारवाद, 
कायासत्मकता, मजबूत ऐ, गनतशील लसस्टम लसद्िांत, मन की गणना लसद्िांत, आटद) प्रकट कर सकता है र्कया अपने ऊपर नीिे खाररज कर 
टदया भाषा खेल (एलजी) के deconstructions ककया था. प्रमुख कटठनाइयों उन्होंने कहा कक र्कया हमारी आाँखों के सामने हमेशा होता है समझने 
के ललए कर रहे हैं (अब हम लसस्टम 1 के ललए अनजान के रूप में यह देख सकत ेहैं (लगभग र्कया S 'phenomenological भ्रम' कहते हैं) और 
अस्पष्टता पर कब्लजा करन ेके ललए ("इन में सबसे बडी कटठनाई जांि अस्पष्टता का प्रनतननधित्व करन ेका एक तरीका खोजने के ललए है " 
LWPP1, 347). 
 
अपने अन्य aphorisms के साथ के रूप में, मैं सुझाव है कक एक गभंीरता से डब्ल्यू टटप्पणी है कक भल ेही भगवान हमारे मन में देख सकता है वह 
नहीं देख सकता है कक हम र्कया सोि रहे हैं - यह शरीर मन का आदशस वार्कय होना िाटहए और, के रूप में एस स्पष्ट करता है, संज्ञानात्मक 
मनोववज्ञान की. लेककन भगवान देख सकता है कक हम र्कया perceiving और याद कर रहे हैं और हमारी प्रनतवती सोि, र्कयोंकक इन S1 कायों 
हमेशा कारण मानलसक राज्यों रहे हैं, जबकक S2 स्वभाव केवल संभाववत सीएमएस हैं. यह एक लसद्िांत नहीं है, लेककन हमारे व्याकरण और 
हमारे शरीर कक्रया ववज्ञान के बारे में एक तथ्य है. यहााँ पानी कीिड र्कयोंकक वह मानलसक राज्यों के रूप में अच्छी तरह से स्वभाव को संदलभसत 
करता है, लेककन के रूप में डब्ल्यू बहुत पहले ककया था, वह पता िलता है कक कारण की भाषा लसफस  उच्ि क्रम आकजस्मक S2 वववरण पर लागू 
नहीं होता है-कफर एक लसद्िांत नहीं है, लेककन कैसे भाषा के बारे में एक वववरण ( सोि) काम करता है. 
 
यह एक और बात है कक डब्ल्यू में प्रमुख है, लेककन एस द्वारा इनकार कर टदया लाता है, कक हम सब कर सकत ेहैं वववरण दे और एक लसद्िांत 
नहीं है. एस जोर देकर कहत ेहैं कक वह लसद्िांत प्रदान कर रहा है, लेककन ननजश्ित रूप से "लसद्िांत" और "वववरण" भाषा का खेल भी कर रहे हैं 
और यह मुझे लगता है एस लसद्िांत आमतौर पर है डब्ल्यू वववरण है एक ककसी अन्य नाम से गुलाब .... डब्ल्यू बात यह थी कक perspicacious 
उदाहरण है कक हम सब हमारे व्यवहार के सच्िे खातों को पता करने के ललए धिपके हुए द्वारा, हम लसद्िांतों है कक सभी व्यवहार (सभी भाषा 
खेल) के ललए खात ेकी कोलशश की ज्दी से बिने, जबकक एस सामान्यीकरण करना िाहता है और अननवायस रूप स ेभटक जाता है (वह देता है 
पीएनसी में अपनी गलनतयों के कई उदाहरण). एस और दसूरों के रूप में अंतहीन ववववि भाषा खेल व ेकरीब हो और कई उदाहरण के माध्यम स े
व्यवहार का वणसन करन ेके करीब के रूप में डब्ल्यू ककया था के ललए खात ेमें अपने लसद्िांतों को संशोधित. 
 
अपने बाद के दसूरे और अपने तीसरे समय में डब्ल्यू पसंदीदा ववषयों में स ेकुछ अलग कर रहे हैं (लेककन interdigitating) एलजी के तेजी स ेऔर 
िीमी सोि (लसस्टम 1 और 2 या मोटे तौर पर प्राथलमक भाषा खेल (PLG है) और माध्यलमक भाषा खेल (SLG) इनर और बाहरी के देखें उदा., 
जॉन्स्टन- 'ववटगेनस्टीन: इनर पर पुनववसिार करना' इस बात पर कक दोनों को कैसे भ्रलमत करना दशसन और मनोववज्ञान में एक प्रमुख उद्योग 
है, ननजी भाषा की असंभवता और सभी व्यवहार की स्वयंलसद्ि संरिना। 'सोि', 'देख' पहले S1 कायों का वणसन ककया है, लेककन के रूप में S2 
ववकलसत वे इसे करन ेके ललए लागू ककया जा करन ेके ललए आया था के रूप में अच्छी तरह से, जैसे स ेउत्पन्न आंतररक की पूरी पौराखणक कथाओं 
के ललए अिणी, क्पना का उ्लेख करन ेकी कोलशश कर के रूप में अगर यह मजस्तष्क के अंदर तस्वीरें देख रहे थे. PLG है हमारे अनैजच्छक 
द्वारा सरल स्विाललत कथन कर रहे हैं, लसस्टम 1, तेजी से सोि, दपसण न्यूरॉन, सि केवल, गैर-प्रस्तावात्मक, मानलसक राज्यों - हमारी िारणा 
और यादें और पलटा कायस ('will') प्रणाली सटहत 1 सत्य और UOA1 - के Understanding एजेंसी 1-- और भावनाओं1- जैसे खुशी, प्यार, क्रोि) 
जो कारण स ेवखणसत ककया जा सकता है, जबकक developmently बाद में SLG के अलभव्यजर्कत या स्वैजच्छक, प्रणाली 2, िीमी सोि, मानलसक 
न्यूरॉन्स, testable सि है या गलत, प्रस्तावात्मक, Truth2 के वववरण हैं और UOA2 और Emotions2- हवषसता, प्यार, नफरत, स्वभाववक (और 
अर्कसर counterfactual) क्पना, supposing, इरादा, सोि, जानने, ववश्वास, आटद जो केवल कारणों के संदभस में वखणसत ककया जा सकता है 
(यानी, यह लसफस  एक तथ्य है कक प्रयास करता है न्यूरोकेलमस्री, परमाणु भौनतकी, गखणत के संदभस में लसस्टम 2 का वणसन करें, बस कोई मतलब 
नहीं है- कई उदाहरणों के ललए डब्ल्यू देखें और इस पर अच्छा disculations के ललए Searle). 
 
यह कारणों के संदभस में लसस्टम 1 के automatisms का वणसन करने के ललए संभव नहीं है (जैसे, 'मैं देख रहा हूाँ कक एक सेब के रूप में र्कयोंकक...') 
जब तक आप ईपी, आनुवंलशकी, शरीर कक्रया ववज्ञान के मामल ेमें एक कारण देना िाहत ेहैं, और डब्ल्यू बार बार यह देने के ललए अथसहीन है के 
रूप में "स्पष्टीकरण" परंतुक के साथ कक वे भववष्य में समझ में आ जाएगा--'कुछ भी नछपा हुआ है'-वे अब या कभी नहीं समझ ते हैं। 
 
एक शजर्कतशाली heuristic व्यवहार और अनुभव को अलग करने के ललए है इरादा 1 और Intentionality 2 (जैसे, सोि 1 और सोि 2, भावनाओं 
1 और भावनाओं 2 आटद) और यहां तक कक सत्य 1 में (T केवल स्वयंलसद्ि) और सत्य 2 (अनुभवी एर्कसटेंशन या "प्रमेय" जो सत्य के ताककस क 
ववस्तार से पररणाम 1). डब्ल्यू मान्यता प्राप्त है कक 'कुछ भी नछपा हुआ है'-यानी, हमारे पूरे मनोववज्ञान और सभी दाशसननक सवालों के जवाब 
हमारी भाषा में यहााँ हैं (हमारे जीवन) और कटठनाई जवाब खोजने के ललए नहीं है, लेककन उन्हें  पहिान के रूप में हमेशा के रूप में यहााँ हमारे 
सामने - हम लसफस  करन ेके ललए है गहरी देखने की कोलशश कर बंद करो. 
 
FMRI, पीईटी, TCMS, iRNA, कम्पप्यूटेशनल एनालॉग, एअर इंडडया और सभी बाकी आकषसक और शजर्कतशाली तरीके हमारे सहज स्वयंलसद्ि 
मनोववज्ञान का ववस्तार कर रहे हैं, हमारे व्यवहार के ललए शारीररक आिार प्रदान करत ेहैं और भाषा खेल है जो कफर भी रहने के हमारे ववश्लेषण 
की सुवविा अस्पष्ट--ईपी लसफस  इस तरह स ेहै - और अपररवनतसत. सि केवल स्वयंलसद्ि, सबसे अच्छी तरह से 'पर ननजश्ितता' में पता लगाया, 
डब्ल्यू हैं (और बाद में Searle) "बेडरॉक" या "पषृ्ठभूलम" अथासत,् ववकासवादी मनोववज्ञान, जो बैर्कटीररया और उनके वंशजों के स्विाललत सि 
केवल प्रनतकक्रयाओ ंके ललए पता लगाने योग्य हैं (उदा., मनुष्य), जो ववकलसत और समावेशी कफटनेस के तंत्र द्वारा संिाललत (IF)-Bourke के 
शानदार "सामाजजक ववकास के लसद्िांत" देखें. 
 
डब्ल्यू जोर देकर कहा कक हम वववरण के बजाय वववरण के रूप में व्यवहार के हमारे ववश्लेषण संबंि िाटहए, लेककन ननजश्ित रूप से ये भी जटटल 
भाषा का खेल है और एक व्यजर्कत का वणसन है एक और वववरण है. दनुनया के ललए उनके सहज सि ही, nonempiral (स्वत: और nonchangeable) 
प्रनतकक्रयाओं के साथ शुरू, जानवरों को आगे सि ही समझ में कटौती के माध्यम स ेअपने स्वयंलसद्ि समझ का ववस्तार ("theorems" के रूप 
में हम उन्हें फोन कर सकत ेहैं, लेककन यह एक जटटल है भाषा खेल भी गखणत के संदभस में). 
 
Tyrannosaurs और mesons हमारे दो हाथों या हमारी सांस लेने के अजस्तत्व के रूप में के रूप में unchallengeable हो जात ेहैं. यह नाटकीय 
रूपसे मानव प्रकृनत के दृजष्टकोण को बदल देताहै . मन का लसद्िांत (TOM) सब पर एक लसद्िांत नहीं है, लेककन एजेंसी के सि ही समझ के एक 
समूह (UOA एक शब्लद मैं 10 साल पहले तैयार) जो नवजात जानवरों (मजर्कखयों और कीडे सटहत अगर UOA उपयुर्कत रूप से पररभावषत ककया 
गया है) है और बाद में बहुत ववस्तार (उच्ि यूकैररयोट में). हालांकक, जैसा कक मैं यहााँ ध्यान दें, डब्ल्यू यह बहुत स्पष्ट है कक जानबूझकर के ललए 
वहााँ प्रणाली 1 और लसस्टम 2 ससं्करण (भाषा खेल) कर रहे हैं - तेजी से बेहोश UOA1 और िीमी गनत से सिेत UOA2 और ननजश्ित रूप से इन 
बहुमुखी घटना के ललए heuristics हैं. यद्यवप S2 के ललए कच्िा पदाथस S1 है, S2 भी S1 में वापस फीड - उच्ि cortical प्रनतकक्रया िारणा के 
ननम्पनतम स्तर के ललए, स्मनृत, पलटा सोि है कक मनोववज्ञान का एक मौललक है. डब्ल्यू उदाहरण के कई इस दो तरह से सडक का पता लगाने 
(उदाहरण के ललए, बतख की ििास देखें / 
 
मुझे लगता है कक यह स्पष्ट है कक सहज सि केवल स्वयंलसद्ि डब्ल्यू अपने काम के दौरान के साथ कब्लजा कर ललया है, और लगभग ववशेष रूप 
से ओसी में (अपने वपछले काम 'पर कुछ'), तेजी स ेसोि या लसस्टम 1 के बराबर हैं कक वतसमान अनुसंिान के कें द्र में है (जैसे, Kahneman देखें-- 
" तेजी से और िीमी गनत से सोि रहा है, लेककन वह पता नहीं W रूपरेखा बाहर रखी है कुछ 75 साल पहले), जो अनैजच्छक और बेहोश है और जो 
िारणा की मानलसक राज्यों से मेल खाती है (UOA1 सटहत) और स्मनृत और अनैजच्छक कायस, के रूप में डब्ल्यू नोट्स पर और अंतहीन में अधिक 
से अधिक उदाहरण. एक इन "इंरासेरेब्रल सजगता" (शायद हमारे सभी cerebration के 99% अगर मजस्तष्क में ऊजास के उपयोग स ेमापा फोन 
कर सकत ेहैं). 
 
हमारे िीमी या कम "िेतन" (भाषा के खेल का एक और नेटवकस  साविान रहना!) दसूरे स्वयं मजस्तष्क गनतववधि र्कया W के रूप में ववशेषता से 
मेल खाती है "जस्थनत" या "inclinations", जो क्षमताओं या संभव कायों का उ्लेख है, मानलसक राज्यों नहीं हैं ( या नहीं एक ही अथस में), और 
घटना और / लेककन स्वभाव शब्लद जैसे "ज्ञान", "समझ", "वविार", "ववश्वास", जो डब्ल्यू बडे पैमाने पर ििास की, कम स ेकम दो बुननयादी उपयोग 
करता है. एक एक अजीब दाशसननक उपयोग है (लकेकन हर रोज का उपयोग करता है में स्नातक) मूर द्वारा उदाहरण (जजसके कागजात डब्ल्यू 
ओसी ललखने के ललए प्रेररत ककया), जो सही केवल प्रत्यक्ष िारणा और स्मनृत से उत्पन्न वार्कय को संदलभसत करता है, यानी, हमारे सहज 
िुराववज्ञान S1 मनोववज्ञान ('मैं पता है ये मेरे हाथ हैं'), और S2 एक है, जो स्वभाव के रूप में अपने सामान्य उपयोग है, जो बाहर काम ककया जा 
सकता है, और जो सि है या गलत हो सकता है ('मैं अपने घर का रास्ता पता है'). 
 
अनैजच्छक तेजी से सोि की जांि मनोववज्ञान में क्रांनत ला दी है, अथसशास्त्र (जैसे, Kahneman नोबले पुरस्कार) और "संजे्ञय भ्रम", "प्राइलमगं", 
"फे्रलमगं", "heuristics" और "biases" जैसे नामों के तहत अन्य ववषयों. बेशक ये भी भाषा का खेल रहे हैं तो वहााँ अधिक से अधिक उपयोगी तरीके 
से इन शब्लदों का उपयोग ककया जाएगा, और अध्ययन और वविार ववमशस "शुद्ि" प्रणाली 1 से 1 और 2 के संयोजन के ललए अलग अलग होंगे 
(डब्ल्यू के रूप में आदशस स्पष्ट कर टदया), लेककन शायद नहीं कभी िीमी गनत से प्रणाली 2 स्वभावीय पतली राजा ही, के बाद से ककसी भी प्रणाली 
2 सोिा या जानबूझकर कारसवाई "संजे्ञय मॉड्यूल" के जटटल नेटवकस  के बहुत शालमल ककए त्रबना नहीं हो सकता, "अनुमान इंजन", "इंरासेरेब्रल 
सजगता", "स्वत:", "संजे्ञय स्वयंलसद्ि", "पषृ्ठभूलम" या "बेडरॉक" (के रूप में डब्ल्यू और बाद में Searle हमारे EP कहत ेहैं). 
 
हालांकक डब्ल्यू theorizing के खखलाफ अर्कसर िेतावनी दी है और ककसी स ेभी कारसवाई में भाषा के अधिक से अधिक बेहतर उदाहरण का उत्पादन 
ककया, एक कह सकत ेहैं कक उनके समि aphorisms उदाहरण के द्वारा सधित्र व्यवहार का सबसे व्यापक "लसद्िांत" का गठन ("वास्तववकता") 
कभी ललख.े 
 
अंत में, मुझे सुझाव है कक इस पररप्रेक्ष्य के साथ, डब्ल्यू अस्पष्ट नहीं है, मुजश्कल या अप्रासंधगक लेककन scintillating, गहरा और कक्रस्टल स्पष्ट 
है, कक वह aphoristicly और तार ललखते हैं र्कयोंकक हम सोिते हैं और उस तरह स ेव्यवहार करत ेहैं, और है कक उस ेयाद करन ेके ललए एक याद 
आती है सबसे बडी बौद्धिक रोमांि संभव है. 
 
 
अब जब कक हम Rationality के ताककस क संरिना पर एक उधित शुरू ककया है (उच्ि आदेश सोिा के वणसनात्मक मनोववज्ञान) बाहर रखी हम 
जानबूझकर की मेज पर देख सकते हैं कक इस काम है, जो मैं वपछल ेकुछ वषों में ननमासण ककया है स ेपररणाम. यह Searle, जो बारी में Wittgenstein 
के ललए बहुत बकाया स ेएक बहुत सरल एक पर आिाररत है. मैं भी संशोधित फामस ताललकाओं में शालमल ककया है सोि प्रकक्रयाओं जो वपछले 9 
पंजर्कतयों में सबूत हैं के मनोववज्ञान में वतसमान शोिकतासओं द्वारा इस्तेमाल ककया जा रहा है. यह मानव प्रकृनत पर पीटर हैकर 3 हाल ही में 
संस्करणों में उन लोगों के साथ तुलना करन ेके ललए टदलिस्प सात्रबत करना िाटहए. मैं व्यवहार का वणसन है कक मैं और अधिक पूणस और ककसी 
भी अन्य ढांिे मैंने देखा है और नहीं एक अनंतम या पूरा ववश्लेषण है, जो सैकडों के साथ तीन आयामी होना होगा के रूप में (कम से कम) तीर के 
कई में जा रहा है की तुलना में उपयोगी लगता है के ललए एक heuristic के रूप में इस ताललका की पेशकश कई के साथ टदशाओं (शायद सभी) S1 
और S2 के बीि रास्त ेद्ववटदश जा रहा है. इसके अलावा, S1 और S2 के बीि बहुत अंतर, अनुभूनत और तैयार, िारणा और स्मनृत, भावना के बीि, 
जानने, ववश्वास और उम्पमीद आटद मनमाने ढंग से कर रहे हैं - कक है, के रूप में डब्ल्यू प्रदशसन ककया है, सभी शब्लदों contextally संवेदनशील हैं 
और सबसे अधिक कई पूरी तरह से है ववलभन्न उपयोगों (अथस या COS). कई जटटल िाटस वैज्ञाननकों द्वारा प्रकालशत ककया गया है, लेककन मैं उन्हें 
कम से कम उपयोधगता के लमल जब व्यवहार के बारे में सोि (के रूप में मजस्तष्क समारोह के बारे में सोि का ववरोि ककया). वववरण के प्रत्येक 
स्तर के कुछ संदभों में उपयोगी हो सकता है, लेककन मुझे लगता है कक मोटे या बेहतर सीमा उपयोधगता जा रहा है. 
 
तकस ंगतता की ताककस क संरिना (LSR), या मन की ताककस क संरिना (LSM), व्यवहार की ताककस क संरिना (LSB), सोिा की ताककस क संरिना (LST), 
िेतना की ताककस क संरिना (LSC), व्यजर्कतत्व की ताककस क संरिना (LSP), िेतना के वणसनात्मक मनोववज्ञान (डीएससी), उच्ि आदेश सोिा 
(DPHOT) के वणसनात्मक मनोववज्ञान, Intentionality-शास्त्रीय दाशसननक शब्लद. 
 
सिस्टम 1 अनैच्छिक, प्रतिविी या स्वचासिि "तनयम" R1 है, जबकक िोच (कोतनटेशन) कोई अंिराि नह ं है और स्वैच्छिक या ववचारववमशश 
"तनयम" R2 और इछिा (Volition) है 3 अंिराि (Searle देखें). 
 
मेरा सुझाव है कक हम व्यवहार और अधिक स्पष्ट रूप से व्यवहार का वणसन कर सकते हैं Searle "संतोष की शतों पर संतुजष्ट की शतों को 
लागू" करन ेके ललए "मांसपेलशयों को ल ेजाकर दनुनया के ललए मानलसक राज्यों स ेसंबंधित" अथासत,् बात कर, लेखन और कर रही है, और 
अपने "मन दनुनया के ललए कफट की टदशा"और "दनुनया कफट की टदशा मन करन ेके ललए" द्वारा "कारण मन में शुरू होता है" और "कारण 
दनुनया में शुरू होता है" S1 केवल ऊपर की ओर कारण है (मन में दनुनया) और contentless (लकी प्रनतननधित्व या जानकारी) जबकक S2 सामिी 
है और नीिे की ओर कारण है (दनुनया के ललए मन).मैं इस ताललका में अपनी शब्लदावली को अपनाया है. 
 
                                       भाषा खेलों के विश्लेषण से 
 करने की प्रवतृ्ति * भावना स्मनृत अनुभव करना इच्छा PI ** IA *** कारसवाई/ 
शब्लद 
कारण **** स ेननकलती है दनुनया दनुनया दनुनया दनुनया मन मन मन मन 
***** में पररवतसन का कारण 
बनता है 
कुछ भी तो नही ीं मन मन मन कुछ भी तो नही ीं दनुनया दनुनया दनुनया 
करणी आत्म सजगता ****** नहीं हााँ हााँ हााँ नहीं हााँ हााँ हााँ 
सि या झूठी (टेस्टेबल) हााँ केवल सच केवल सच केवल सच हााँ हााँ हााँ हााँ 
संतुजष्ट की सावसजननक जस्थनत हााँ हां/नहीं हां/नहीं नहीं हां/नहीं हााँ नहीं हााँ 
वणसन 
एक मानलसक जस्थनत 
नहीं हााँ हााँ हााँ नहीं नहीं हां/नहीं हााँ 
ववकासवादी प्राथलमकता 5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्वैजच्छक सामिी हााँ नहीं नहीं नहीं नहीं हााँ हााँ हााँ 
स्वैजच्छक दीक्षा हां/नहीं नहीं हााँ नहीं हां/नहीं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक प्रणाली 
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
तीव्रता बदलें नहीं हााँ हााँ हााँ हााँ नहीं नहीं नहीं 
सटीक अवधि नहीं हााँ हााँ हााँ नहीं नहीं हााँ हााँ 
समय, स्थान  
******** 
वह ाँ और 
फिर 
यह ाँ और 
 अभी य 
यह ाँ और 
 अभी य 
यह ाँ और  
अभी य 
वह ाँ और 
फिर 
वह ाँ और 
फिर 
यह ाँ और  
अभी य 
यह ाँ और अभी य 
ववशेष गणुविा नहीं हााँ नहीं हााँ नहीं नहीं नहीं नहीं 
शरीर में स्थानीयकृत नहीं नहीं नहीं हााँ नहीं नहीं नहीं हााँ 
शारीररक भाव हााँ हााँ नहीं नहीं हााँ हााँ हााँ हााँ 
आत्म ववरोिाभास नहीं हााँ नहीं नहीं हााँ नहीं नहीं नहीं 
एक स्वयं की जरूरत है हााँ हां/नहीं नहीं नहीं हााँ नहीं नहीं नहीं 
भाषा की जरूरत है हााँ नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं हां/नहीं 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                              ननणसय अनुसंिान से 
 करने की प्रवतृ्ति * 
 
भावना स्मनृत अनुभव करना इच्छा PI ** IA*** कारसवाई/ 
शब्लद 
अिेतन प्रभाव नहीं हां/नहीं हााँ हााँ नहीं नहीं नहीं हां/नहीं 
संबद्ध कर रहा है / 
ननयम आधाररत 
 
ननयम आधाररत 
 
संबद्ध कर रहा है / 
ननयम आधाररत 
 
संबद्ध कर रहा है संबद्ध कर रहा है संबद्ध कर रहा है / 
ननयम आधाररत 
 
ननयम आधाररत 
 
ननयम आधाररत 
 
ननयम आधाररत 
 
संदभस ननभसर/ 
सार 
सार 
 
संदभभ आश्रित/ 
सार 
 
संदभस ननभसर संदभस ननभसर संदभभ आश्रित/ 
सार 
 
सार 
 
संदभभ आश्रित/ 
सार 
 
संदभभ आश्रित/ 
सार 
 
िारावाटहक/समानांतर िारावाटहक िारावाटहक/ 
समानांतर 
समानांतर समानांतर िारावाटहक/ 
समानांतर 
िारावाटहक िारावाटहक िारावाटहक 
हेररजस्टक/ 
ववश्लेषणात्मक 
ववश्लेषणात्मक हेररजस्टक/ 
ववश्लेषणात्मक 
 
हेररजस्टक हेररजस्टक हेररजस्टक/ 
ववश्लेषणात्मक 
 
ववश्लेषणात्मक ववश्लेषणात्मक ववश्लेषणात्मक 
काम करने की जरूरत है 
स्मनृत 
हााँ नहीं नहीं नहीं नहीं हााँ हााँ हााँ 
बुद्श्रध पर ननभभर करता है हााँ नहीं नहीं नहीं हां/नहीं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक लोड हो रहा है 
कम हो जाती है    
 
हााँ हां/नहीं नहीं नहीं हााँ हााँ हााँ हााँ 
उत्साह मदद करता है या रोकता है 
 
कम हो ज ती है मदद करत  है/ 
कम हो ज ती है 
मदद करत  है मदद करत  है कम हो जाती है कम हो जाती है म कम हो 
जाती है 
कम हो जाती 
है 
S2 की संतुजष्ट की सावसजननक शतों को अर्कसर सीरल और अन्य लोगों द्वारा COS, अभ्यावेदन, सत्यननमासता या अथस (या COS2) के रूप में 
संदलभसत ककया जाता है, जबकक S1 के स्विाललत पररणामों को दसूरों द्वारा प्रस्तुनतयों के रूप में नालमत ककया जाता है (या अपने आप से COS1)। 
* झुकाव, क्षमताएँ, प्राथममकताएँ, प्रनतननश्रधत्व, संभव कायभ आदद। 
** Searle की पूवभ मंशा 
*** Searle का इरादा कारभवाई में    
 
**** Searle की फ़िटन की ददशा 
***** Searle की ददशा   करणीय संबंध 
****** (मानमसक स्थथनत का तात्पयभ - कारण या पूनतभ करना)। Searle ने पूवभ में इस कारण को थव-संदमभभत कहा। 
******* Tversky / Kahneman / फे्रडररक / इवांस / थटैनोत्तवच ने संज्ञानात्मक प्रणामलयों को पररभात्तित फकया। 
******** यहाँ और अभी या वहाँ और फिर 
 
मैं अपने अन्य लेखन में इस ताललका का एक ववस्ततृ वववरण है. 
एक हमेशा ध्यान में रखना िाटहए Wittgenstein की खोज है कक के बाद हम एक ववशेष संदभस में भाषा के संभव उपयोगों (अथस, सत्य ननमासताओं, 
संतोष की शतों) का वणसन ककया है, हम अपनी रुधि समाप्त हो गया है, और स्पष्टीकरण पर प्रयास (यानी, दशसन) केवल हमें आगे सच्िाई से दरू 
हो जाओ. यह नोट करना महत्वपूणस है कक यह ताललका केवल एक अत्यधिक सरलीकृत संदभस-मुर्कत है और ककसी शब्लद के प्रत्येक उपयोग की 
इसकी संदभस में जांि की जानी िाटहए. संदभस लभन्नता का सबसे अच्छा परीक्षा पीटर हैकर मानव प्रकृनत है, जो कई ताललकाओं और िाटस है कक 
यह एक के साथ तुलना की जानी िाटहए प्रदान पर हाल ही में 3 संस्करणों में है. 
 
Wittgenstein, Searle और आिुननक दो प्रणाललयों को देखने स ेव्यवहार के अपने ववश्लेषण की तारीख खात ेके ललए एक व्यापक इच्छुक लोग 
मेरे लेख दशसन, मनोववज्ञान, मन और भाषा के ताककस क संरिना के रूप में Wittgenstein और Searle में पता िला परामशस कर सकत ेहैं (2016). 
 
अब है Searle MSW पर कुछ टटप्पणी के ललए. मैं उनके हाल के कायों में स ेएक के ललए कुछ संदभस है जो मैं की समीक्षा की है - एक नई सदी 
(पीएनसी) में दशसन होगा. 
 
यहााँ वविारों को पहले से ही प्रकालशत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं जो अपने काम के साथ रखा है के ललए एक आश्ियस के रूप में आ जाएगा. डब्ल्यू 
की तरह, वह अपने समय का सबसे अच्छा standup दाशसननक के रूप में माना जाता है और अपने ललखखत काम एक िट्टान और 
groundbreaking भर के रूप में ठोस है. हालांकक, बाद में डब्ल्यू को गंभीरता से लेने में उनकी ववफलता कुछ गलनतयों और भ्रमों की ओर ल ेजाती 
है। अपने काम में ववलभन्न स्थानों में (जैसे, पीएनसी के p7) वह दो बार नोट है कक बुननयादी तथ्यों के बारे में हमारी ननजश्ितता हमारे दावों का 
समथसन कारण के भारी वजन के कारण है, लेककन डब्ल्यू ननजश्ित रूप स ेटदखाया 'पर ननजश्ितता' है कक वहााँ सि केवल संदेह की कोई संभावना 
नहीं है हमारे लसस्टम 1 िारणा, यादें और वविारों के स्वयंलसद्ि संरिना, र्कयोंकक यह अपने आप में ननणसय (कारण) के ललए आिार है और खुद 
को न्याय नहीं ककया जा सकता है. पीएनसी के p8 पर पहले वार्कय में वह हमें बताता है कक ननजश्ितता संशोिन योग्य है, लेककन इस तरह की 
'ननजश्ितता', जजसे हम ननजश्ितता कह सकत ेहैं, अनुभव के माध्यम से हमारे स्वयंलसद्ि और गैर-पुनरीक्षक्षत ननजश्ितता (S1) की ननजश्ितता 
का ववस्तार करन ेका पररणाम है और पूरी तरह स ेअलग है यह प्रस्तावात्मक (सही या गलत) है। यह ननजश्ित रूप से "भाषा द्वारा हमारी बुद्धि 
के मोटहत के खखलाफ लडाई" जो डब्ल्यू पर और कफर से प्रदशसन की एक र्कलालसक उदाहरण है. एक शब्लद- दो (या कई) अलग-अलग उपयोग। 
 
पीएनसी के p12 पर, 'िेतना' स्विाललत प्रणाली 1 कामकाज है कक कई काफी अलग इंटद्रयों में 'ववषय' है के पररणाम के रूप में वखणसत है, और 
नहीं, सामान्य मामल ेमें, सबूत की बात है, लेककन एक सि ही हमारे मामल ेमें समझ और एक सि ही दसूरों के मामल ेमें िारणा. 
मुझे लगता है कक डब्ल्यू मन की एक बेहतर समझ है / भाषा कनेर्कशन, के रूप में वह उन्हें कई संदभों में पयासय के रूप में संबंि है, और अपने 
काम के रूप में भाषा के उपयोग के कई perspicacious उदाहरण में उदाहरण के रूप में मन की एक शानदार प्रदशसनी है. जैसा कक ऊपर उद्ितृ 
ककया गया है, "अब यटद यह कारण संबंि नहीं है जजसके साथ हम धिनंतत हैं, तो मन की गनतववधियां हमारे सामने खुली हैं। एक इनकार कर 
सकते हैं कक हमारी अविारणाओं के ककसी भी संशोिन (भाषा का खेल) कारण या मुर्कत इच्छा के ललए आवश्यक या भी संभव हो जाएगा. तुम 
लसफस  कारणों के ललए डब्ल्यू के ककसी भी पषृ्ठ के बारे में पढ सकत ेहैं. यह र्कवांटम यांत्रत्रकी, अननजश्ितता आटद से उदाहरण का उपयोग कर दनुनया 
के बारे में ववधित्र बातें कहने के ललए एक बात है, लेककन यह शब्लदों के हमारे सामान्य उपयोग के ललए प्रासंधगक कुछ भी कहने के ललए एक और 
है. 
 
deontic संरिनाओं या 'सामाजजक गोंद' S1 के स्वत: तेजी से कायस S2 के िीमी स्वभाव जो inexorably स्वत: बेहोश सावसभौलमक सांस्कृनतक 
deontic संबंिों की एक ववस्ततृ सरणी में व्यजर्कतगत ववकास के दौरान ववस्तार कर रहे हैं उत्पादन कर रहे हैं अन्य (S3) हालांकक यह व्यवहार के 
मेरे pr$cis है मुझे उम्पमीद है कक यह काफी है एस काम का वणसन करता है. 
 
जो लोग मन के यांत्रत्रक दृश्य है, जो मुझे ननजश्ित लगता है के खखलाफ एस के प्रलसद्ि तकस  स ेपररधित होना िाहत ेहैं, उसकी पीएनसी के Chaps 
3-5 से परामशस कर सकत ेहैं. मैं उन्हें प्रनतकक्रयाओं की पूरी ककताबें पढ ललया है और मैं एस के साथ सहमत हूाँ कक वे सब बहुत ही सरल ताककस क 
(मनोवैज्ञाननक) अंक वह बनाता है याद आती है (और जो, कुल लमलाकर, डब्ल्यू आिी सदी पहले बनाया). यह मेरे शब्लदों में डाल करने के ललए, 
S1 बेहोश, तेजी से, शारीररक, कारण, स्वत:, गैर-प्रस्तावात्मक, सि केवल मानलसक राज्यों से बना है, जबकक िीमी गनत स ेS2 केवल सुसंगत 
कारसवाई है कक अधिक या कम जागरूक स्वभाव के ललए कर रहे हैं के ललए कारणों के संदभस में वखणसत ककया जा सकता है व्यवहार (संभाववत 
कक्रयाएाँ) जो प्रपोजल (T या F) हो सकते हैं. कंप्यूटर और प्रकृनत के बाकी केवल जानबूझकर व्युत्पन्न है कक हमारे दृजष्टकोण पर ननभसर है, जबकक 
उच्ि जानवरों प्राथलमक जानबूझकर है कक पररप्रेक्ष्य स ेस्वतंत्र है. के रूप में एस और डब्ल्यू की सराहना करत ेहैं, बडी ववडंबना यह है कक 
मनोववज्ञान के इन भौनतकवादी या यांत्रत्रक कटौती अत्यािुननक ववज्ञान के रूप में बहाना है, लेककन वास्तव में वे पूरी तरह से वैज्ञाननक ववरोिी 
हैं. दशसन (वणसनात्मक मनोववज्ञान) और संज्ञानात्मक मनोववज्ञान (अंिववश्वास स ेमुर्कत) दस्ताने में हाथ होत ेजा रहे हैं और यह Hofstadter, 
Dennett, Kurzweil आटद, जो ठंड में बाहर छोड टदया जाता है. 
 
यह मेरे ललए काफी स्पष्ट लगता है (के रूप में यह डब्ल्यू था) कक मन के यांत्रत्रक दृश्य लगभग सभी व्यवहार के रूप में एक ही कारण के ललए 
मौजूद है-यह हमारे EP जो र्कया हम जानबूझकर के माध्यम से िीरे िीरे सोि सकत ेहैं के संदभस में स्पष्टीकरण िाहता है की डडफॉ्ट आपरेशन 
है , बजाय स्विाललत S1 में से, जजनमें स ेहम ज्यादातर अनजान (TPI) रहत ेहैं. मैं पात ेहैं डब्ल्यू हमारे स्वयंलसद्ि मनोववज्ञान ववरासत में लमला 
मनोववज्ञान और उसके OC और अन्य 3 अवधि में इसके एर्कसटेंशन के ललए एस (या ककसी की) से गहरा काम करता है, और इसललए हम 'ववश्वास' 
नहीं कर रहे हैं कक कुिों के प्रनत जागरूक हैं, बज्क यह करन ेके ललए खुला नहीं है (के ललए संभव नहीं है) संदेह. 
 
एस पीएनसी के अध्याय 5 अच्छी तरह से मन की गणना लसद्िांत, सोिा की भाषा आटद ध्वस्त,'कम्पप्यूटेशन', 'सूिना', 'लसटेंर्कस', 'ए्गोररथ्म', 
'तकस ', 'प्रोिाम', आटद पर वें टटप्पण, पयसवेक्षक ररश्तेदार हैं (यानी, मनोवैज्ञाननक) शब्लद और इस मनोवैज्ञाननक अथस में कोई भौनतक या गखणतीय 
अथस नहीं है, लेककन ननजश्ित रूप से वहााँ अन्य इंटद्रयों वे हाल ही में टदया गया है के रूप में ववज्ञान ववकलसत ककया गया है. कफर, लोगों को इसके 
उपयोग (अथस) में ववशाल अंतर की अनदेखी में एक ही शब्लद के उपयोग से मोटहत हो रहे हैं.  औरहां, यह सब र्कलालसक Wittgenstein काएक 
ववस्तार है. 
 
हर सोि व्यजर्कत एस पीएनसी के अध्याय 6 पढना िाटहए "Phenomenological भ्रम" (TPI) के रूप में यह अपने सवोच्ि ताककस क क्षमताओं और 
बाद में डब्ल्यू की पूरी शजर्कत की सराहना करन ेके ललए अपनी ववफलता से पता िलता है, और दो पर हाल ही में मनोवैज्ञाननक अनुसंिान के 
महान heuristic मू्य खुद. यह कक्रस्टल के रूप में स्पष्ट है कक TPI S1 के automatisms के ललए अनजानी के कारण है और S2 की िीमी सिेत 
सोि लेने के रूप में न केवल प्राथलमक लेककन सभी के रूप में वहााँ है. यह र्कलालसक खाली स्लेट अंिापन है. यह भी स्पष्ट है कक डब्ल्यू यह कुछ 
60 साल पहले टदखाया और यह भी सि की प्रिानता में इसके ललए कारण टदया है केवल हमारे सहज प्रणाली 1 के बेहोश स्वत: स्वयंलसद्ि 
नेटवकस  (हालांकक बेशक वह इन शब्लदों का उपयोग नहीं ककया). 
 
लेककन वास्तव में महत्वपूणस बात यह है कक TPI लसफस  कुछ दाशसननकों की एक असफल नहीं है, लेककन हमारे ववकासवादी मनोववज्ञान (ईपी) है कक 
खुद को ईपी में बनाया गया है और जो ववशाल (और घातक) दनुनया के ललए प्रभाव है के ललए एक सावसभौलमक अंिापन. हम पथृ्वी को नष्ट करने 
के ललए हमारे आनुवंलशक रूप स ेक्रमादेलशत लमशन पर जीवन के माध्यम से ठोकर सभी मांस कठपुतललयों रहे हैं। S1 के लशशु संतुजष्ट ललप्त 
करने के ललए दसूरा आत्म S2 व्यजर्कतत्व का उपयोग कर के साथ हमारे लगभग कुल व्यस्तता पथृ्वी पर नरक पैदा कर रहा है. सभी जीवों के साथ 
के रूप में, यह केवल प्रजनन और उसके ललए संसािनों जमा के बारे में है. S1 नाटक ललखते हैं और S2 यह बाहर कायस करता है. डडक और जेन 
लसफस  घर खेलना िाहत ेहैं इस मााँ है और इस वपताजी और इस और यह और यह बच्िा है. 
 
शायद एक कह सकता है कक TPI है कक हम मनुष्य हैं और न लसफस  एक और प्राइमेट एक घातक संज्ञानात्मक भ्रम. 
 
जीन कायसक्रम S1 जो (ज्यादातर) S2 के माध्यम स ेमांस कठपुतललयों के तार (मांसपेलशयों को अनुबंि) खींिती है. कहानी का अंत. कफर, वह 
डब्ल्यू ओसी पर मेरी टटप्पणी पढने की जरूरत है तो वह पररवतसन "अच्छा कारण पर ववश्वास करन ेके ललए" p171 के तल पर और p172 के शीषस 
पर "पता है" (सही ही अथस में). 
S कई साल पहले द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूणस िारणा हमारे वविारों पर संतोष की शतें (COS) है (S2 के प्रस्ताव) जो डब्ल्यू कहा जाता है 
झुकाव या स्वभाव कायस करन ेके ललए अभी भी अनुधित शब्लद 'प्रस्तावात्मक दृजष्टकोण' द्वारा कई द्वारा कहा जाता है. COS इस तरह के पीएनसी 
के p169 पर के रूप में कई स्थानों में एस द्वारा समझाया गया है: "कुछ कह रही है और अथस यह संतुजष्ट की दो शतों शालमल है। पहला, संतोष की 
जस्थनत है कक कथन का उत्पादन ककया जाएगा, और दसूरा, कक कथन में स्वयं संतुजष्ट की शतें होंगी। एस के रूप में यह पीएनसी में राज्यों, "एक 
प्रस्ताव सब पर कुछ भी है कक संतुजष्ट की एक शतस ननिासररत कर सकते हैं ... और संतुजष्ट की एक शतस ... यह है कक इस तरह के और इस तरह की 
जस्थनत है। या, एक जोडने की जरूरत है, कक हो सकता है या हो सकता है या मामला होने की क्पना की जा सकती है, के रूप में वह MSW में 
स्पष्ट करता है. इरादों के बारे में, "संतुष्ट होने के ललए, इरादा ही कारसवाई के उत्पादन में कारण स ेकायस करना िाटहए." (MSWp34). 
 
इस बारे में एक तरीका यह है कक बेहोश स्वत: प्रणाली 1 लसस्टम 2 के उच्ि cortical जागरूक व्यजर्कतत्व को सकक्रय करता है, गले की मांसपेलशयों 
में संकुिन जो दसूरों को सूधित है कक यह कुछ मायनों में दनुनया को देखता है के बारे में लाने, जो यह क्षमता के ललए प्रनतबद्ि कायों. पूवसभाषाई 
या प्रोटोभाषाई बातिीत पर एक बडा अधिम जजसमें केवल सकल मांसपेलशयों की गनतववधियों के इरादों के बारे में बहुत सीलमत जानकारी देने में 
सक्षम थे. 
 
अधिकांश पढने से बहुत फायदा होगा डब्ल्यू "पर ननजश्ितता" या "RPP1 और 2" या ओसी पर DMS दो ककताबें (मेरी समीक्षा देखें) के रूप में व े
सही केवल S1 का वणसन वार्कय और सही या गलत प्रस्ताव S2 का वणसन के बीि अंतर स्पष्ट करते हैं. यह मुझे एस के ललए एक दरू बेहतर 
दृजष्टकोण के रूप में हमलों प्रस्तावक के रूप में S1 िारणा ल ेरही है (कम स ेकम अपने काम में कुछ स्थानों में) के बाद से वे केवल टी या एफ बन 
सकता है (एस के रूप में उन्हें यहााँ कॉल) के बाद एक S2 में उनके बारे में सोि शुरू होता है. हालांकक, पीएनसी में उनकी बात यह है कक प्रस्ताव 
वास्तववक या संभाववत सत्य और झूठ, अतीत और भववष्य और क्पना के बयान की अनुमनत है, और इस तरह पूवस या protolinguistic समाज 
पर एक बडा अधिम प्रदान करत ेहैं, cogent है. 
 
एस अर्कसर एक घटना के वववरण के ववलभन्न स्तरों पर ध्यान दें तो आईएए के ललए महत्वपूणस जरूरत का वणसन "हम वववरण के ववलभन्न स्तरों 
है, जहां एक स्तर ननिले स्तर पर व्यवहार द्वारा गटठत ककया जाता है ... संबंि के माध्यम से गठन के अलावा, हम भी संबंि के माध्यम स े
कारण है." (p37)। 
 
"महत्वपूणस बूत है कक हम पूवस इरादों और इरादों में कारसवाई के बीि एक अंतर की जरूरत है कक दोनों मामलों में संतुजष्ट की जस्थनत काफी अलग 
हैं." (p35)। पीआई के COS एक पूरी कारसवाई की जरूरत है, जबकक आईएए के उन केवल एक आंलशक एक. वह स्पष्ट करता है (जैसे, p34) कक पूवस 
इरादों (पीआई) मानलसक राज्यों रहे हैं (यानी, बेहोश S1) जबकक वे इरादों में कारसवाई (IAA) जो सिेत कायस कर रहे हैं में पररणाम (यानी, S2) लेककन 
दोनों कारण आत्म संदभस (CSR) कर रहे हैं. महत्वपूणस तकस  यह है कक दोनों सीएसआर कर रहे हैं कक (ववश्वासों और इच्छाओं के ववपरीत) यह 
आवश्यक है कक वे अपने COS के बारे में लाने में आंकडा है. अनुभूनत और इच्छा के इन वववरणों को सारणी 2-1 में सारांलशत ककया गया है, जजसका 
उपयोग सीरले ने कई वषों स ेककया है और यह मेरे द्वारा बनाए गए ववस्ताररत वववरण का आिार है। मेरे वविार में, यह काफी मेरे S1, S2, S3 
शब्लदावली और डब्ल्यू सि है बनाम प्रस्तावक (जस्थनत) वववरण का उपयोग करके आिुननक मनोवैज्ञाननक अनुसंिान के ललए इस से संबंधित 
मदद करता है. इस प्रकार, सीएसआर S1 सही केवल िारणा, स्मनृत और इरादा का संदभस देता है, जबकक S2 ऐसे ववश्वास और इच्छा के रूप में 
स्वभाव को संदलभसत करता है. 
 
तो, S1 पहिानने केवल ऊपर की ओर कारण और संतोषजनक है (लकी प्रनतननधित्व या जानकारी) जबकक S2 सामिी है और नीिे कारण है (जैसे, 
हट्टो और Myin 'Radical Enactivism') मैं p39 शुरुआत से पैरािाफ बदल जाएगा "योग में" और पीजी 40 पर समाप्त होने के साथ "संतोष की 
शतें" इस प्रकार है। 
 
योग में, िारणा, स्मनृत और प्रनतवती इरादों और कारसवाई ('will') हमारे S1 सि केवल स्वयं के रूपात्मक ईपी के स्वत: कायस के कारण होते हैं. के 
माध्यम से पूवस इरादों और इरादों में कारसवाई, हम मैि कैसे हम िीजों की इच्छा के साथ होने की कोलशश कैसे हमें लगता है कक वे कर रहे हैं. हमें 
देखना िाटहए कक ववश्वास, इच्छा (और क्पना-desires समय स्थानांतररत कर टदया और इसललए इरादा से decoupled) और हमारी िीमी 
सोि के अन्य S2 प्रस्तावात्मक स्वभाव बाद में ववकलसत दसूरे आत्म, पर पूरी तरह स ेननभसर हैं (में अपने COS है) सीएसआर तेजी से स्विाललत 
आटदम सि केवल प्रनतवती S1. भाषा में और शायद neurophysiology में इस तरह के इरादा (पूवस इरादों) या याद है, जहां COS के साथ कारण 
संबंि (यानी, S1 के साथ) समय स्थानांतररत कर टदया है के रूप में वे अतीत या भववष्य का प्रनतननधित्व करत ेहैं, S1 के ववपरीत जो है के रूप में 
मध्यवती या लमधश्त मामलों रहे हैं हमेशा वतसमान में. दो प्रणाललयों को एक दसूरे में फीड और अर्कसर S3 मूल के सीखा deontic सांस्कृनतक 
संबंिों द्वारा आकेस्रा रहे हैं, ताकक हमारे सामान्य अनुभव यह है कक हम होशपूवसक सब कुछ है कक हम र्कया ननयंत्रण. संज्ञानात्मक भ्रम है कक 
हमारे जीवन एस पर हावी के इस ववशाल क्षेत्र के रूप में वखणसत ककया गया है 'Phenomenological भ्रम. 
 
वह शायद अपने लेखन में 10 वीं बार के ललए दोहरा द्वारा इस अद्भुत अध्याय समाप्त होता है, र्कया मैं एक बहुत ही बुननयादी गलती है कक वह 
लगभग हर ककसी के साथ शयेरों के रूप में संबंि िारणा है कक 'मुर्कत इच्छा' का अनुभव 'illusory' हो सकता है. यह एक बहुत ही सरल और अटूट 
फैशन में इस प्रकार है, दोनों डब्ल्यू 3 अवधि के काम से और समकालीन मनोववज्ञान की टटप्पखणयों से, कक 'इच्छा', 'आत्म' और 'िेतना' लसफस  
देखने, सुनवाई, आटद की तरह प्रणाली 1 के स्वयंलसद्ि सि ही तत्व हैं, और उनके झूठ को बोि करने की कोई संभावना नहीं है (अज्ञानता)। के 
रूप में डब्ल्यू इतनी शानदार कई बार स्पष्ट ककया, वे न्याय के ललए आिार हैं और इसललए न्याय नहीं ककया जा सकता है. एस समझता है और 
मूल रूप से अन्य संदभों में यह एक ही तकस  का उपयोग करता है (उदा., संदेह, solipsism) कई बार, तो यह काफी आश्ियस की बात है कक वह इस 
सादृश्य नहीं देख सकता है. वह इस गलती अर्कसर करता है जब वह ऐसी बातें कहते हैं कक हम "अच्छा सबूत" है कक हमारे कुिे के प्रनत जागरूक 
है आटद. हमारे मनोववज्ञान के सत्य-केवल-केवल अलभगहृीत स्पष्ट नहीं हैं। यहााँ आप डब्ल्यू के बाद से सबसे अच्छा वणसनात्मक मनोवैज्ञाननक 
है, तो यह एक बेवकूफ गलती नहीं है. 
 
p50 पर deontics के अपने सारांश अनुवाद की जरूरत है. इस प्रकार "आप सामूटहक जानबूझकर, जजस पर भाषाई रूपों का ननमासण कर रहे हैं की 
एक prelinguistic रूप है, और आप बातिीत की सामूटहक जानबूझकर आदेश में प्रनतबद्िता बनाने के ललए है" बहुत स्पष्ट है अगर के साथ 
पूरक है "The S1 के पूवसभाषाई स्वयंलसद्धिर्कस S2 के भाषाई स्वभाव को रेखांककत करत ेहैं (अथासत, हमारा ईपी) जो S3 में अपनी सांस्कृनतक 
अलभव्यजर्कतयों में हमारी पररपर्कवता के दौरान ववकलसत होता है। 
 
िंूकक जस्थनत समारोह घोषणाओं deontics में एक कें द्रीय भूलमका ननभाते हैं यह उन्हें समझने के ललए महत्वपूणस है और इसललए वह 'फंर्कशन' है 
कक यहााँ प्रासंधगक है की िारणा बताते हैं. "एक समारोह एक कारण है कक एक उद्देश्य में कायस करता है ... इस अथस में कायों जानबूझकर ररश्तेदार 
हैं और इसललए मन ननभसर ... जस्थनत फंर्कशन... िाहना... सामूटहक अधिरोपण और एक जस्थनत की मान्यता" (p59). 
 
कफर, मैं सुझाव है कक "भाषा की जानबूझकर मानव की आंतररक, या मन-स्वतंत्र जानबूझकर द्वारा बनाई गई है" (p66) के रूप में "S2 के भाषाई, 
सिेत स्वभाववकता बेहोश द्वारा उत्पन्न होता है S1 " (p68) के अलभयोजर्कतत्मक प्रनतवती कायस। कक है, एक ध्यान में रखना िाटहए कक व्यवहार 
जीव ववज्ञान द्वारा क्रमादेलशत है. 
 
हालांकक, मैं दृढता स े p66-67 पर उनके बयान पर आपवि है और कहीं और अपने लेखन में है कक S1 (यानी, यादें, िारणा, पलटा कायस) एक 
प्रस्तावात्मक है (यानी, सि-झूठे) संरिना. जैसा कक मैंने ऊपर उ्लेख ककया है, और अन्य समीक्षा में कई बार, यह कक्रस्टल स्पष्ट है कक डब्ल्यू 
सही है लगता है, और यह व्यवहार को समझने के ललए बुननयादी है, कक केवल S2 प्रस्तावात्मक है और S1 स्वयंलसद्ि और सही ही है. वे दोनों 
COS और कफट की टदशा (DOF) है र्कयोंकक आनुवंलशक, S1 की स्वयंलसद्ि जानबूझकर उत्पन्न करता है कक S2 की है, लेककन अगर S1 एक ही 
अथस में प्रस्तावात्मक थे इसका मतलब यह होगा कक संदेह समझ में आता है, अराजकता है कक दशसन से पहले डब्ल्यू वापस आ जाएगा और वास्तव 
में जीवन संभव नहीं होगा (नहीं, यह एक मजाक नहीं है). जैसा कक डब्ल्यू अनधगनत बार टदखाया और जीव ववज्ञान इतनी स्पष्ट रूप से पता 
िलता है, जीवन ननजश्ितता पर आिाररत होना िाटहए- स्विाललत बेहोश तेजी स ेप्रनतकक्रयाओं. जीव है कक हमेशा एक संदेह है और प्रनतत्रबतं्रबत 
करने के ललए थामने मर जाएगा. 
 
उनकी टटप्पणी के ववपरीत (p70) मैं सामिी वस्तुओं के ललए शब्लदों की कमी भाषा की क्पना नहीं कर सकत ेककसी भी अधिक से अधिक मैं एक 
दृश्य प्रणाली है कक उन्हें देख नहीं सकते क्पना कर सकत ेहैं, र्कयोंकक यह दृजष्ट का पहला और सबसे बुननयादी काम के ललए वस्तुओं में दनुनया 
खंड है और इतना है कक भाषा के ललए उन्हें वणसन. इसीतरह, मैं होश क्षेत्र में मुख्य जा रहा है और न ही वार्कय शब्लदों में ववभाजजत ककया जा रहा है 
वस्तुओं के साथ ककसी भी समस्या नहीं देख सकत ेहैं. यह हमारे ववकासवादी इनतहास के साथ प्राखणयों के ललए अन्यथा कैसे हो सकता है? 
 
p72 और कहीं और पर, यह याद है कक अलभव्यजर्कत S1 के आटदम प्रनतवती PLG हैं, जबकक प्रनतननधित्व S2 के स्वभाववक SLG हैं मदद लमलेगी. 
 
अंिेजी में दाशसननक स ेएक और अनुवाद p79 शुरुआत 'अब तक' और 'पहले सुना' पर दसूरे पैरा के ललए आवश्यक है. "हम एक वार्कयववन्यास के 
साथ वार्कय में शब्लदों स ेबना एक सावसजननक भाषा बोल कर अथस व्यर्कत करत ेहैं." 
 
भाषा और लेखन की ववशेष प्रकृनत के रूप में p105 पर अपने प्रश्न4 और 5 के ललए, मैं जवाब होगा: 'वे ववशेष र्कयोंकक मुखर मासंपेलशयों के कंपन 
की कम तरंगदैध्यस अन्य मांसपेलशयों के संकुिन से बहुत अधिक बैंडववड्थ जानकारी हस्तांतरण सक्षम और यह दृश्य जानकारी के ललए उच्ि 
पररमाण के कई आदेश औसत पर है. 
 
p106 पर, एक सामान्य जवाब 2 सवाल करन ेके ललए (हम इसके साथ कैसे दरू हो अथासत,् र्कयों यह काम करता है) ईपी और S1 और उनके बयान 
है कक "इस पुस्तक में प्रदशसनी की मेरी मुख्य रणनीनत के ललए पररधित अजीब लग रहे हैं और हडताली बनाने की कोलशश है" पाठ्यक्रम र्कलालसक 
Wittgenstein है. अगले पषृ्ठ पर उनका दावा है कक वहााँ र्कयों लोगों को संस्थानों को स्वीकार करने के ललए कोई सामान्य जवाब है स्पष्ट गलत 
है. वे उन्हें एक ही कारण वे सब कुछ करत ेहैं के ललए स्वीकार करते हैं उनके EP समावेशी कफटनेस का पररणाम है. इसने ईईए (ववकासवादी 
अनुकूलन का पयासवरण) में उिरजीववता और प्रजनन में मदद की। हमारे बारे में सब कुछ शारीररक और मानलसक रूप से आनुवंलशकी में बाहर 
नीिे. सभी अस्पष्ट बात यहााँ (उदाहरण के ललए, p114) के बारे में 'अनतररर्कत भाषाई सम्पमेलनों' और 'अनतररर्कत अथस अथस' वास्तव में ईपी की 
बात कर रहा है और ववशेष रूप से S1 के बेहोश automatisms जो सभी व्यवहार के ललए आिार हैं. हााँ, के रूप में डब्ल्यू कई बार कहा, सबस े
पररधित है कक कारण अदृश्य के ललए है. 
 
एस सुझाव (p115) है कक भाषा के खेल के ललए आवश्यक है ननजश्ित रूप से गलत है. पूरी तरह से अनपढ बधिर-म्पयूट काडस, फुटबॉल और यहां 
तक कक शतरंज खेल सकत ेहैं, लेककन ननजश्ित रूप से एक न्यूनतम धगनती की क्षमता आवश्यक होगी। मैं मानता हूाँ (p121) कक नाटक और 
क्पना करन ेकी क्षमता (जैसे, counterfactual या के रूप में यटद समय और अंतररक्ष स्थानांतरण में शालमल िारणाओं) पूणस रूप में कर रहे हैं, 
ववलशष्ट मानव क्षमताओं और उच्ि क्रम सोिा करन ेके ललए महत्वपूणस. लेककन यहााँ भी वहााँ कई पशु अिदतूों रहे हैं (जैसा कक वहााँ होना िाटहए), 
इस तरह के अनुष्ठान का मुकाबला और संभोग नतृ्य के posturing के रूप में, बोअर पक्षक्षयों द्वारा संभोग स्थलों की सजावट, मााँ पक्षक्षयों के टूटे 
पंख ढोंग, बंदरों के नकली अलामस कॉल, 'र्कलीनर' मछली है कक एक ले अपने लशकार से बाहर काटने और कई जानवरों में हॉक और कबूतर 
रणनीनतयों (cheaters) के अनुकरण। 
 
अधिक अनुवाद तकस ंगतता (p126 एट सेक) की अपनी ििास के ललए आवश्यक है. कह रही है कक सोि प्रस्तावक है और सि है या गलत 'तथ्ययह 
संस्थाओं' के साथ सौदों का मतलब है कक यह एक ठेठ S2 स्वभाव जो परीक्षण ककया जा सकता है, के रूप में S1 के सि केवल स्वत: संज्ञानात्मक 
कायों के ललए ववरोि ककया. 
 
'फ्री ववल, रेशनललटी एंड इंस्टीट्यूशनल फैर्कट्स' में वह अपनी र्कलालसक पुस्तक 'र्टरी इन एर्कशन' के कुछ टहस्सों को अपडेट करता है और 
व्यावहाररक कारणों के औपिाररक तंत्र का वणसन करने के ललए कुछ नई शब्लदावली बनाता है, जजसे मैं सम्पमाननत नहीं करता। "तथ्यात्मक 
संस्थाएं" स्वभाव और 'प्रेरक' (देसी या दानयत्व), 'प्रभावक' (शरीर की मांसपेलशयों), 'कंजस्टट्यूटर' (भाषण की मांसपेलशयों) और 'कुल कारण' 
(सभी प्रासंधगक स्वभाव) स ेअलग नहीं लगती हैं, कम से कम यहां स्पष्टता (p126-132) में जोडने लगते हैं ). 
 
हम यहााँ कुछ करना िाटहए कक शायद ही कभी मानव व्यवहार की ििास में होता है और अपने आप को अपने जीव ववज्ञान की याद टदलाना. 
समावेशी कफटनेस द्वारा ववकास S1 के बेहोश तेजी से पलटा कारण कारसवाई जो अर्कसर S2 के सिेत िीमी सोि को जन्म देने क्रमादेलशत है 
(अर्कसर S3 के सांस्कृनतक एर्कसटेंशन द्वारा संशोधित), जो कारसवाई के ललए कारण है कक अर्कसर पररणाम पैदा करता है S1 के कारण कायों के 
कारण शरीर और / सामान्य तंत्र दोनों neurotransmission के माध्यम स ेऔर मजस्तष्क के लक्षक्षत क्षेत्रों में ववलभन्न neuromodulators में 
पररवतसन के माध्यम स ेहै. यह के रूप में अच्छी तरह से infelicitous लग सकता है, लेककन गुण है कक यह तथ्य पर आिाररत है, और हमारे उच्ि 
आदेश सोिा की जटटलता को देखते हुए, मुझे नहीं लगता कक एक सामान्य वववरण के ललए बहुत आसान हो रहा है. समि संज्ञानात्मक भ्रम (एस 
द्वारा बुलाया 'Phenomenological भ्रम') है कक S2/S3 कारणों से हम पूरी तरह से जागरूक हैं और ननयंत्रण में है, लेककन आिुननक जीव ववज्ञान 
और मनोववज्ञान से पररधित ककसी को भी इस दृश्य नहीं है के ललए होशपूवसक कारसवाई उत्पन्न की है ववश्वसनीय. 
 
इस प्रकार, मैं p127 पर व्यावहाररक कारण के अपने सारांश अनुवाद के रूप में इस प्रकार होगा: "हम अपनी इच्छाओं को उपज (मजस्तष्क रसायन 
ववज्ञान को बदलने की जरूरत है), जो आम तौर पर इच्छा शालमल हैं - कारसवाई के ललए स्वतंत्र कारण (DIRA-यानी, अंतररक्ष और समय में 
ववस्थावपत इच्छाओं, सबसे अर्कसर पारस्पररक परोपकाररता के ललए, जो व्यवहार करन ेके ललए स्वभाव का उत्पादन है कक आमतौर पर ज्दी 
या बाद में मांसपेलशयों आंदोलनों में पररणाम है कक हमारे समावेशी कफटनेस की सेवा (अपने आप में जीन के ललए अजस्तत्व में वदृ्धि हुई है और 
उन बारीकी से संबंधित)." 
 
p128 पर एस की टटप्पणी के ववपरीत मुझे लगता है कक अगर उपयुर्कत पररभावषत, DIRA उच्ि जानवरों में सावसभौलमक हैं और मनुष्य के ललए 
सभी अद्ववतीय पर नहीं (मााँ मुगी एक लोमडी से उसके बच्िे की रक्षा लगता है) अगर हम S1 के स्विाललत prelinguistic सजगता शालमल हैं 
(यानी, DIRA1), लेककन ननजश्ित रूप स ेS2/3 या DIRA2 के उच्ि आदेश DIRA2 कक भाषा की आवश्यकता ववलशष्ट मानव हैं. यह मुझे लगता है 
अपने "वववरण" का एक वैकज्पक और स्पष्ट वववरण (के रूप में डब्ल्यू सुझाव टदया इन बहुत बेहतर 'वववरण' कहा जाता है) के ववरोिाभास के 
नीिे पर हम स्वेच्छा स ेबाहर ले जा सकत ेहैं DIRA2/ एर्कसटेंशन)। अथासत, "ववरोि का संक्प यह है कक इच्छा-स्वतंत्र कारणों की मान्यता इच्छा 
को आिार बना सकती है और इस प्रकार इच्छा का कारण बन सकती है, भल ेही यह ताककस क रूप से अपररहायस नहीं है कक वे करते हैं और 
अनुभवजन्य रूप स ेसावसभौलमक नहीं है कक वे करत ेहैं" के रूप में अनुवाद ककया जा सकता है "द ववरोिाभास का संक्प यह है कक बेहोश DIRA1 
दीघसकाललक समावेशी कफटनेस की सेवा सिेत DIRA2 जो अर्कसर अ्पकाललक व्यजर्कतगत तत्काल इच्छाओं को ओवरराइड उत्पन्न करत ेहैं. 
इसीप्रकार, p130-31 पर इस मुद्दे पर ििास के ललए यह EP, RA, IF, S1 है जो S2/3 के स्वभाव और आगामी कक्रयाओं को आिाररत करता है। 
 
p140 पर वह पूछता है र्कयों हम जीव ववज्ञान से deontics नहीं लमल सकता है, लेककन ननजश्ित रूप से हम उन्हें जीव ववज्ञान से प्राप्त करना 
िाटहए के रूप में वहााँ कोई अन्य ववक्प नहीं है और ऊपर वववरण से पता िलता है कक यह कैसे होता है. अपने बयान के ववपरीत, सबसे मजबूत 
झुकाव हमेशा प्रबल (पररभाषा के अनुसार, अन्यथा यह सबसे मजबूत नहीं है), लेककन deontics काम करता है र्कयोंकक आरए और IF की सहज 
प्रोिालमगं तत्काल व्यजर्कतगत अ्पकाललक इच्छाओं को ओवरराइड. प्रकृनत और पोषण के अपने भ्रम, S1 और S2 के, ननष्कषस तक फैली 2 और 
3 p143 पर. एजेंटों वास्तव में DIRA2/3 के ननकट कारण बना है, लेककन ये लसफस  कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेककन कुछ के साथ अगर ककसी भी 
अपवाद, DIRA1 के बहुत प्रनतबंधित एर्कसटेंशन (अंनतम कारण). अगर वह वास्तव में अकेले हमारे होश में ननणसय करने के ललए deontics का 
वणसन करन ेका मतलब है तो वह 'Phenomenological भ्रम' (TPI) जो वह इतनी खूबसूरती से उस नाम के अपने र्कलालसक कागज में ध्वस्त का 
लशकार है (पीएनसी की मेरी समीक्षा देखें). जैसा कक मैंने ऊपर उ्लेख ककया है, वहााँ हाल ही में सजं्ञानात्मक भ्रम जो हमारे व्यजर्कतत्व शालमल 
उजागर अनुसंिान का एक बडा शरीर है. TPI केवल एक हाननरटहत दाशसननक त्रुटट नहीं है, लेककन हमारे जीव ववज्ञान के ललए एक सावसभौलमक 
अनजानजोपन जो भ्रम पैदा करता है कक हम अपने जीवन और हमारे समाज और दनुनया को ननयंत्रत्रत करत ेहैं और पररणाम अगले 150 वषों के 
दौरान सभ्यता के लगभग ननजश्ित पतन हैं। 
 
वह सही ढंग से नोट करता है कक मानव तकस ंगतता 'गैप' के त्रबना कोई मतलब नहीं है (वास्तव में 3 अंतराल जो वह कई बार ििास की है). यही 
कारण है कक, मुर्कत इच्छा के त्रबना (यानी, ववक्प) कुछ गैर तुच्छ अथस में यह सब एक व्यथस होगा, और वह ठीक ही उ्लेख ककया है कक यह समझ 
से बाहर है कक ववकास बना सकत ेहैं और एक अनावश्यक आनुवंलशक रूप से और ऊजासवान रूप स ेमहंगा charade बनाए रखने. लेककन, लगभग 
हर ककसी की तरह, वह अपने तरीके से बाहर नहीं देख सकत ेहैं और इसललए एक बार कफर वह (p133) पता िलता है कक िुनाव एक भ्रम हो सकता 
है. इसके ववपरीत, डब्ल्यू के बाद, यह काफी स्पष्ट है कक िुनाव हमारे स्वयंलसद्ि S1 सि केवल पलटा कारसवाई का टहस्सा है और ववरोिाभास के 
त्रबना पूछताछ नहीं की जा सकती के रूप में S1 पूछताछ के ललए आिार है. आप को शक नहीं कर सकते आप इस पषृ्ठ पढ रहे हैं के रूप में इसके 
बारे में अपनी जागरूकता संदेह के ललए आिार है. 
 
कुछ नोटटस (W पर अपनी शानदार पुस्तक में Budd एक अपवाद है) कक डब्ल्यू सुझाव है कक कुछ मानलसक घटना मजस्तष्क में अराजक प्रकक्रयाओं 
में उत्पन्न हो सकता है कक, वहााँ कुछ भी नहीं है एक स्मनृत का पता लगाने के ललए इसी कुछ भी द्वारा इस के ललए एक टदलिस्प संक्प पशे 
ककया. उन्होंने यह भी कई बार सुझाव टदया है कक कारण श्ृंखला एक अंत है और यह दोनों मतलब हो सकता है कक यह लसफस  संभव नहीं है (ववज्ञान 
के राज्य की परवाह ककए त्रबना) यह ककसी भी आगे का पता लगाने के ललए और है कक 'कारण' की अविारणा के ललए एक ननजश्ित त्रबदं ुसे परे 
लागू नहीं रहता है. बाद में, कई भौनतक ववज्ञान और जटटलता और अराजकता के ववज्ञान के आिार पर इसी तरह के सुझाव टदए हैं. 
 
p155 पर एक ध्यान देना िाटहए कक पषृ्ठभूलम / नेटवकस  हमारे ईपी और S1, S2, S3 के अपने सांस्कृनतक ववस्तार है. 
 
ऊपर मैं यह शजर्कत और राजनीनत की अपनी ििास पर टटप्पणी करने के ललए आवश्यक नहीं लगता है, लेककन मैं मानव अधिकारों के बारे में कुछ 
शब्लद कहेंगे. मैं p185 पर अपनी टटप्पणी के साथ पूरी तरह स ेसहमत हूाँ कक मानव अधिकारों के संयुर्कत राष्र की घोषणा एक गैर जजम्पमेदाराना 
दस्तावेज है. समाज के तेजी स ेऔर शायद अटूट पतन भी कई अधिकार और बहुत कम जजम्पमेदाररयों वाल ेलोगों के कारण है. दनुनया के ललए 
आशा की केवल छोटी ककरण यह है कक ककसी भी तरह लोगों को मजबूर ककया जा सकता है (कुछ कभी यह स्वेच्छा से करना होगा) पथृ्वी पहले 
और खुद को दसूरे जगह है. संसािनों का उपभोग और उत्पादन बच्िों ववशेषाधिकार के रूप में ववननयलमत ककया जाना िाटहए या आम की त्रासदी 
ज्द ही खेल खत्म हो जाएगा. 
 
कुल लमलाकर, MSW Wittgenstein पर कई पयासप्त अधिमों का एक अच्छा सारांश है काम की एस आिी सदी से जजसके पररणामस्वरूप है, 
लेककन मेरे वविार में, डब्ल्यू अभी भी बुननयादी मनोववज्ञान के ललए असमान है एक बार तुम समझ कक वह र्कया कह रहा है (मेरी समीक्षा देखें). 
आदशस रूप में, व ेएक साथ पढा जाना िाटहए: S2/S3 के संिालन पर स्पष्ट सुसंगत गद्य और सामान्यीकरण के ललए Searle, S1/S2 के संिालन 
के W's perspicacious उदाहरण के साथ सधित्र, और उसके शानदार aphorisms. अगर मैं बहुत छोटा था मैं एक ककताब ललखना होगा कक वास्तव 
में कर रही है. 
 
